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Dole – Chemin des Morts
Opération préventive de diagnostic (2003)
Luc Jaccottey
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La construction d’un lotissement sur la commune de Dole a nécessité une évaluation
archéologique  sur  une  surface  de  2,4 ha  occupée  par  une  prairie.  Soixante-quinze
sondages  ont  été  ouverts,  totalisant  une  surface  de  1 869,6 m2 soit  environ  8 %  de
l’emprise.
2 Ce  diagnostic  archéologique  a  permis  de  découvrir  divers  vestiges  d’implantations
humaines, dont les restes de l’ancien chemin menant du hameau médiéval de Sayens au
village de Foucherans. Ce chemin de 3,2 m de large est installé à flanc de coteau, sur
une petite plate-forme retenue par un mur en pierres sèches, avec en amont un autre
mur du même type pour retenir les terres des champs situés plus haut.
3 Plusieurs  fosses  d’épierrements  quadrangulaires  ou  ovalaires,  sans  mobilier,  sont
réparties  dans  la  partie  sud de  la  parcelle.  Elles  paraissent  être  d’âge  relativement
récent.
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